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Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan budaya organisasi, kompensasi 
terhadap motivasi  dan kepuasan kerja  serta dampaknya secara simultan terhadap 
kinerja pegawai pada Bakesbangpol. Penelitian ini dilaksanakan pada Bakesbangpol. 
Sebagai objek dari penelitian ini adalah  budaya organisasi, kompensasi, motivasi, 
kepuasan kerja dan kinerja pegawai.  Subjek dari penelitian ini adalah  pegawai 
Bakesbangpol. Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh pegawai Bakesbangpol 
yaitu sebanyak 110 pegawai. Pengambilan sampel dengan metode sensus yakni 
keseluruhan populasi dijadikan sampel.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 
hipotesis langsung yakni dari hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 9 diterima. Berarti 
terdapat pengaruh significant antara variable independent dengan dependent pada 
masing-masing hipotesis tersebut. Hasil pengujian hipotesis tidak langsung hanya 
kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai yang melalui motivasi adalah signifikan. 
Motivasi dalam hal ini perannya adalah full mediating. Pada pengujian struktural 
semua hipotesis pengaruh langusng yang diuji menunjukkan pengaruh yang 
significant. Namun bila dilihat dari variable mana yang memberi pengaruh paling 
besar pada peningkatan kinerja karyawan, ternyata adalah kepuasan kerja. Sehingga 
variable ini menjadi perioritas utama untuk diintervensi dalam meningkatkan kinerja 
pegawai Bakesbangpol, dibandingkan variabel lain yang memiliki angka koefisien 
lebih kecil seperti motivasi, kompensasi dan budaya organsiasi.
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